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ABSTRAK 
 
 
 
Wardani Winda Septia, 2017. Meningkatkan Self Esteem Melalui Konseling Kelompok RET 
untuk Anak Panti Asuhan Salib Putih. Pembimbing 1 Drs. Sumardjono P.m., M.Pd, 
Pembimbing 2 Yustinus Windrawanto, S.Pd, M.Pd.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Kristen Satya Wacana.  
 
Kata Kunci  : Self Esteem, Konseling Kelompok RET 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikasi konseling kelompok RET 
dalam meningkatkan self esteem Anak Panti Asuhan Salib Putih. Penelitian ini dilaksanakan 
berdasar hasil pra penelitian ditemukan anak Panti Asuhan Salib Putih dengan kategori self 
esteem Sangat Rendah dan Rendah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen 
semu dengan desain penelitian pretest-posttest. Subjek penelitian adalah 8 Anak Panti 
Asuhan salib Putih dengan self esteem dalam kategori self esteem Sangat Rendah dan Rendah 
dan dibagi dalam dua kelompok dengan teknik purposive random sampling yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 
kuisioner Self Esteem yang terdiri dari 30 item. Teknik analisis data menggunakan Mann 
Withney dengan bantuan progam SPSS for windows release 16.0. Terdapat perbedaan yang 
signifikan self esteem Anak Asuh pada kelompok eksperimen setelah mengikuti treatment 
konseling kelompok RET dengan koefisien Asymp. Sig ( 2- tailed) sebesar 0,046 < 0,050 dan 
terdapat peningkatan mean rank kelompok eksperimen dari 2,00 menjadi 5,00. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok RET dapat meningkatkan secara 
signifikan self esteem Anak Panti Asuhan Salib Putih. 
 
 
